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Nurhayati. K4213055. PENINGKATAN KETERAMPILAN MEMBACA 
NYARING TEKS 1 (SATU) PARAGRAF BERHURUF JAWA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) 
DENGAN MEDIA KARTU KALIMAT BERBASIS TI PADA SISWA 
KELAS VII SMP NEGERI 4 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
dan keterampilan membaca nyaring teks 1 (satu) paragraf berhuruf  Jawa melalui 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan media kartu 
kalimat berbasis TI pada siswa kelas VII I SMP Negeri 4 Surakarta.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus yang setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek pada 
penelitian ini adalah siswa kelas VII I SMP Negeri 4 Surakarta yang berjumlah 32 
siswa. Sumber data yang digunakan berupa tempat, peristiwa, informan, dan 
dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes, dan 
dokumen. Uji validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. 
Hasil penelitian dalam peningkatan keterampilan membaca nyaring teks 1 
(satu) paragraf berhuruf jawa melalui model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) dengan media kartu kalimat berbasis TI dapat dikemukakan 
sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang diketahui 
pada pratindakan persentase keaktifan pada aspek bertanya, menjawab 
pertanyaan, dan berpendapat sebesar 37%, 28%, dan 37%, pada siklus I 
pertemuan I persentasenya sebesar 53%, 59%, dan 47%, pada siklus I pertemuan 
II persentasenya 69%, 66%, dan 50%, pada siklus II pertemuan I persentasenya 
sebesar 75%, 71%, dan 71%, pada siklus II pertemuan II persentasenya 84%, 
90%, dan 71%; (2) meningkatkan keterampilan membaca nyaring paragraf 
berhuruf Jawa. Pada tahap prasiklus siswa yang mencapai ketuntasan sebanyak 7 
siswa (22%), pada siklus I sebanyak 12 siswa (38%), dan pada siklus II sebanyak 
27 siswa (84%).  
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) dan media kartu kalimat berbasis TI dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan keterampilan 
membaca paragraf berhuruf Jawa. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan 
prosedur pembelajaran sebagai berikut: (1) tahap presentasi materi yang dilakukan 
oleh guru, (2) tahap belajar dalam kelompok yang dilakukan oleh siswa, (3) tahap 
permainan (games), (4) tahap tournament antar kelompok, dan (5) penghargaan. 
 
Kata Kunci: membaca nyaring paragraf berhuruf Jawa, model pembelajaran 






Nurhayati. K4213055. THE IMPROVEMENT OF ALOUD READING SKILL 
IN ONE JAVANESE-LETTERED PARAGRAPH USING TEAMS GAMES 
TOURNAMENT (TGT) WITH IT-BASED SENTENCE CARD MEDIA IN 
THE 7TH GRADERS OF SMP NEGERI 4 SURAKARTA IN THE SCHOOL 
YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Surakarta Sebelas Maret University, October, 2017. 
This research aimed to improve the quality of learning process and the 
aloud reading skill in one Javanese-lettered paragraph using Teams Games 
Tournament (TGT) with IT-based sentence card media in the 7th graders of SMP 
Negeri 4 Surakarta.   
This study was a Classroom Action Research (CAR) conducted in two 
cycles, each of which consisted of 4 stages: planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the 7th1 graders of SMP Negeri 4 
Surakarta consisting of 32 students. The data source used included place, event, 
informant, and, document. Data collection was conducted using observation, 
interview, test, and document. Data validation was carried out using source and 
technique triangulations. Techniques of analyzing data used were descriptive 
comparative and critical analyses.    
The result of research on the improvement of aloud reading skill in one 
Javanese-lettered paragraph using Teams Games Tournament (TGT) with IT-
based sentence card media was shown as follows: (1) the quality of learning 
process increased in the proportion of activeness in the aspects of questioning, 
answering, and expressing opinion from 37%, 28%, and 37% in pre-cycle to 53%, 
59% and 49% in the first meeting of cycle I, to 69%, 66% and 50% in the second 
meeting of cycle I, to 75%, 71%, and 71% in the first meeting of cycle II, and to 
84%, 90%, and 71% in the second meeting of cycle II; (2) the skill of reading 
Javanese-lettered paragraph aloud improved. It was indicated with 7 students 
(22%) passing successfully in pre-cycle, 12 (38%) in cycle I, and 27 (84%) in 
cycle II.  
The conclusion of research was that the use of Teams Games Tournament 
(TGT) and IT-based sentence card media could improve the learning process 
quality and the skill of reading Javanese-lettered paragraph aloud. This 
improvement could be achieved with the following learning procedure (stages): 
(1) material presentation conducted by teacher, (2) learning in group conducted 
by students, (3) games, (4) tournament between groups, and (5) rewarding.   
 
Keywords: reading Javanese-lettered paragraph aloud, Teams Games 








Nurhayati. K4213055. MINGGAHAKEN KAPRIGELAN MAOS BANTER 
WACAN 1 (SETUNGGAL) PARAGRAF AKSARA JAWA NGGINAKAKEN 
MODEL PASINAON TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) KANTHI 
MEDIA KERTU UKARA BERBASIS TI WONTEN SISWA KELAS VII SMP 
NEGERI 4 SURAKARTA TAUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Oktober 2017. 
Ancasing panaliten inggih menika kangge minggahaken kualitas proses 
pasinaon lan kaprigelan maos banter wacan 1 (setunggal) paragraf aksara Jawa 
dhateng siswa kelas VII SMP Negeri 4 Surakarta kanthi model pasinaon Teams 
Games Tournament (TGT) sarta ngagem media kertu ukara berbasis TI. 
Panaliten punika mujudaken Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  
Panaliten punika kalampahaken 2 siklus. Saben siklus ngemot 4 tahap, 
inggih punika perencanaan, pelaksanaan, observasi, lan refleksi. Subjek panaliten 
inggih punika siswa kelas VII I SMP Negeri 4 Surakarta ingkang cacahipun 32 
siswa. Sumber data ingkang dipunginakaken inggih punika papan lan kadadosan, 
informan, lan dokumen. Teknik pangempalan datanipun inggih punika kanthi 
observasi, wawancara, tes, lan dokumen. Uji validitas data ngginakaken teknik 
triangulasi sumber lan triangulasi teknik. Teknik analisis data ngginakaken teknik 
deskriptif komparatif lan analisis kritis. 
Kasil panaliten minggahaken kaprigelan maos banter wacan 1 (setunggal) 
paragraf aksara Jawa ngginakaken model pasinaon Teams Games Tournament 
(TGT) kanthi media kertu ukara berbasis TI saged kaandharaken kados punika: 
(1) minggahaken kualitas proses pasinaon ingkang wonten tahap pratindakan 
persentase keaktifan wonten babagan nyuwun pirsa, mangsuli pitakenan, lan 
ngandharaken gagasan yaiku 37%, 28%, dan 37%, wonten tahap siklus I ingkang 
kapisan persentasenipun yaiku 53%, 59%, dan 47%, wonten tahap siklus I 
ingkang kapindho persentasenipun yaiku 69%, 66%, dan 50%, wonten tahap 
siklus II ingkang kapisan persentasenipun yaiku 75%, 71%, dan 71%;                
wonten tahap siklus II ingkang kapindho persentasenipun yaiku 84%, 90%, dan 
71%; (2) minggahaken kaprigelan maos banter paragraf aksara Jawa. Wonten 
tahap prasiklus siswa ingkang sampun nglangkungi katuntasan jumlahipun 7 
murid (22%), wonten tahap siklus I jumlahipun 12 siswa (38%), lan wonten tahap 
siklus II jumlahipun 27 siswa (84%).  
Dudutan saking panaliten punika menawi model pasinaon Teams Games 
Tournament (TGT) kanthi media kertu ukara berbasis TI saged minggahaken 
kualitas proses pasinaon lan kaprigelan maos banter paragraf aksara Jawa. 
Paminggahan kasebut saged dilampahaken kanthi tata cara pasinaon kados 
mekaten: (1) tahap kaprigelan micara ingkang ditumindhakaken dening dwija,  
(2) tahap pasinaon wonten kelompok ingkang ditumindhakaken dening siswa,    
(3) tahap dolanan, (4) tahap tandhing antawis kelompok, lan (5) paring 
pahargyan dhumateng siswa. 
 
Tembung Wos: maos banter wacan aksara Jawa, model pasinaon Teams Games 




Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain.  
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6−7) 
 
The best word that you have is a limitless patience  
(Pedang terbaik yang Anda miliki adalah kesabaran tanpa batas) 
(Anonim) 
 
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu 
kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) di antaramu. 
Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (Kitab) 
Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan 
hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. 
(Q.S. An Nisaa’ ayat 59) 
 
Wani ngalah. Luhur wekasane  
(Orang yang berani mengalah itu pada akhirnya akan mendapatkan derajat/ 
keluhuran yang lebih tinggi) 
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